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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DENGAN SIKAP MASYARAKAT 
TERHADAP PENGOBATAN KOMPLEMENTER DI KECAMATAN 
GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO 
 




Semakin meningkatnya pengobatan secara konvensional (kedokteran) 
menyebabkan masyarakat mencoba beralih ke pengobatan-pengobatan 
komplementer yang memiliki biaya lebih terjangkau. Namun seiring dengan 
tumbuhnya pengobatan dengan berbagai macamnya menimbulkan pro kontra di 
masyarakat. Beberapa pengobatan komplementer terbukti dapat menyembuhkan 
penyakit yang diderita oleh masyarakat, namun terdapat pula pengobatan yang 
gagal. Persepsi masyarakat tentang kesehatan merupakan factor yang berpengaruh 
terhadap sikap masyarakat terhadap pengobatan komplementer. Pengalaman dan 
informasi yang diterima masyarakat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang 
pengobatan konvensional dan berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap 
pengobatan komplementer. Tujuan penelitian ini adalah hubungan antara persepsi 
dengan sikap masyarakat terhadap pengobatan komplementer di Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian studi deskriptif 
korelatif dengan pendekatan cross sectional.  Populasi penelitian adalah seluruh 
masyarakat di kecamatan Grogol Sukoharjo, sedangkan teknik sampling adalah 
incidental sampling dengan jumlah sampling 100 orang. Instrument penelitian 
berupa kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji Chi Square.  Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa: (1) Persepsi masyarakat tentang pengobatan 
komplementer di Kecamatan Grogol Sukoharjo sebagian besar adalah negative, 
(2) sikap masyarakat tentang pengobatan komplementer di Kecamatan Grogol 
Sukoharjo sebagian besar adalah negative, dan (3) terdapat hubungan persepsi dan 
sikap masyarakat tentang pengobatan komplementer di Kecamatan Grogol 
Sukoharjo. 
 






THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION WITH ATTITUDE 
TOWARD COMPLEMENTARY MEDICINE IN THE DISTRICT 
DISTRICT GROGOL SUKOHARJO 
 
By: Yuni Setyaningsih 
ABSTRACT 
The increase in the conventional treatment (medical) cause people tried 
switching to complementary treatments that have cost more affordable. But along 
with the growth of the various kinds of treatment raises the pros and cons in the 
community. Some complementary medicine proven to cure diseases suffered by 
the community, but there are treatments that failed. Public perception of health 
was a factor that affects people's attitude towards complementary medicine. 
Experience and information received by the affected public perception related to 
conventional treatment and attitudes towards complementary medicine. The 
purpose of this study was the relationship between perception and attitudes 
towards complementary medicine in the District Grogol Sukoharjo. This research 
was a descriptive study with cross sectional correlative. The study population was 
all people in the district Grogol Sukoharjo, while sampling technique was 
incidental sampling with sampling 100 people. The research instrument in the 
form of a questionnaire. The technique of data analysis using Chi Square test. 
This study concluded that: (1) Public perception of complementary medicine in 
the District Grogol Sukoharjo largely negative, (2) public attitudes about 
complementary medicine in the District Grogol Sukoharjo mostly negative, and 
(3) there was a relationship perceptions and attitudes about complementary 
medicine in the District Grogol Sukoharjo. 
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